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こ
う
み
て
く
る
と
、
公
羊
学
の
影
響
を
受
け
る
以
前
に
位
置
す
る
本
書
「康
子
内
外
篇
』
は
、
確
か
に
三
世
進
化
に
基
づ
く
大
同
社
会
実
現
の
た
め
の
体
系
的
理
論
構
成
は
見
ら
れ
ぬ
も
の
の
、
変
法
論
の
嚆
矢
で
あ
る
第
一
上
書
（一
八
八
八
年
）
は
も
と
よ
り
、
ほ
ぼ
十
年
を
隔
て
た
公
車
上
書
（一
八
九
五
年
）
、
及
び
そ
れ
以
後
の
変
法
論
に
示
さ
れ
る
基
本
的
課
題
を
、
哲
学
的
思
想
的
に
ほ
ぼ
先
取
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
内
外
篇
は
、
変
革
観
の
基
軸
、
っ
ま
り
後
年
の
思
想
的
開
花
結
実
を
予
測
さ
せ
る
思
想
の
核
（気
・
智
・
仁
・
不
忍
人
之
心
・
聖
人
・
天
欲
・
人
理
な
ど
）
を
、
既
に
明
瞭
に
結
ん
で
い
る
点
で
、
康
の
変
法
思
想
の
原
像
で
あ
り
淵
源
で
あ
っ
た
、
と
い
え
よ
う
。
即
ち
本
書
は
、
変
法
運
動
最
大
の
思
想
家
で
あ
る
康
有
為
の
、
青
春
十
年
の
模
索
を
へ
て
辿
り
着
い
た
本
格
的
思
想
活
動
を
告
げ
る
最
初
期
の
書
と
し
て
、
同
時
に
戊
成
変
法
連
動
を
支
え
る
べ
き
変
革
の
基
本
的
理
念
を
提
示
し
た
最
初
期
に
属
す
る
文
献
の
一
っ
と
し
て
、記
念
さ
れ
て
よ
い
。
譚
嗣
同
「仁
學
」
（一
八
九
六
年
成
一m-
）、
及
び
厳
復
「論
世
變
之
亟
」
「開
韓
」（一
八
九
五
年
）等
の
初
期
四
論
著
に
先
立
つ
こ
と
大
約
十
年
、清
仏
戦
争
敗
北
の
衝
撃
を
背
景
に
、聖
人
1
礼
楽
を
手
段
化
し
、
下
か
ら
の
工
業
化
へ
の
意
欲
を
投
影
し
、
そ
れ
に
必
要
な
伝
統
的
秩
序
原
理
転
換
の
可
能
性
を
示
唆
し
た
そ
の
画
期
的
先
駆
性
は
、
正
に
注
目
に
値
す
る
。
し
か
し
、
同
時
に
、
聖
人
を
秩
序
・
救
済
の
主
体
と
し
、
そ
の
聖
心
の
覚
醒
を
自
己
の
實
務
と
す
る
古
い
士
人
的
意
識
は
、
康
- 16 -
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根
絶
さ
れ
た
世
界
、
即
ち
聖
人
教
主
の
配
慮
に
よ
っ
て
救
済
完
成
さ
れ
る
、
公
の
実
現
さ
れ
、
欲
望
の
完
全
に
充
足
さ
れ
た
、
衆
生
平
等
、
極
楽
太
平
の
世
界
（至
平
・
至
公
・
至
仁
=
治
之
至
）
で
あ
っ
た
。
72
の
思
惟
構
造
に
本
質
的
契
機
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
民
を
自
覚
的
主
体
に
転
化
せ
し
め
る
契
機
を
欠
く
が
故
に
、
や
が
て
歴
史
の
進
展
の
中
で
、
民
の
自
立
を
課
題
と
す
る
辛
亥
革
命
に
よ
っ
て
克
服
さ
る
べ
き
歴
史
的
思
想
的
課
題
と
な
る
の
で
あ
る
（補
注
参
照
）。
［補
注
］
最
後
に
小
論
の
意
味
と
今
後
の
課
題
に
っ
き
ふ
れ
て
お
く
。
小
論
は
、
康
の
初
期
思
想
形
成
を
示
す
「康
子
内
外
篇
」を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、
康
の
思
想
形
成
に
お
け
る
原
初
の
特
質
を
明
ら
か
に
し
、
初
期
変
法
論
を
支
え
た
伝
統
的
秩
序
原
理
転
換
の
意
義
を
考
察
し
よ
う
と
し
た
。
そ
し
て
分
析
の
過
程
で
、
「天
欲
人
理
」の
画
期
的
主
張
を
見
出
し
、
そ
の
主
張
（人
理
）
を
支
え
た
西
学
受
容
の
事
例
（智
1
脳
）
を
個
別
具
体
的
に
追
跡
す
る
こ
と
が
主
な
課
題
と
な
っ
た
。
こ
の
試
み
の
結
果
、
康
の
自
然
観
形
成
に
お
い
て
西
洋
自
然
科
学
の
強
い
影
響
を
予
測
し
た
李
沢
厚
氏
（「康
有
為
思
想
研
究
」
「中
国
近
代
思
想
史
論
』
人
民
出
版
社
・
一
九
八
二
年
所
収
）
の
視
角
を
具
体
的
に
補
い
、
ま
た
康
が
変
法
の
絶
対
的
主
体
と
し
て
の
聖
人
概
念
を
提
起
し
た
こ
と
に
、
秩
序
形
成
に
お
け
る
自
然
か
ら
作
為
へ
の
転
換
の
意
義
を
認
め
た
野
村
浩
一
氏
（「清
末
公
羊
學
派
の
形
成
と
康
有
爲
學
の
歴
史
的
意
義
」「近
代
中
國
の
政
治
と
思
想
」
筑
摩
一M-一E-房
・
一
九
六
四
年
所
収
）の
視
角
を
、
具
体
的
に
要
付
け
る
こ
と
と
な
っ
た
、と
言
え
ょ
う
。
し
か
し
間
題
は
、
既
に
度
々
ふ
れ
た
ょ
う
に
、
康
の
画
期
的
主
張
を
支
え
た
基
底
意
識
で
あ
る
聖
人
1
礼
楽
に
依
拠
し
た
上
か
ら
の
秩
序
形
成
観
と
聖
人
・
教
主
の
慈
悲
に
よ
る
民
衆
救
済
観
を
い
か
に
評
価
す
る
か
で
あ
ろ
う
。
筆
者
の
今
後
の
課
題
は
、
こ
う
し
た
康
の
思
惟
構
造
に
本
康
有
為
「康
子
内
外
一
面
」
の
思
想
史
的
意
義
- 17 -
73
〔
付
記
〕
小
論
は
、
筆
者
が
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
と
し
て
東
京
大
学
社
会
科
学
研
究
所
に
所
属
中
に
執
筆
し
た
革
穗
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
草
稿
作
成
中
、
当
時
指
導
教
官
で
あ
っ
た
同
前
研
究
所
近
藤
邦
康
教
授
に
重
ね
て
御
校
関
を
一田
開
つ
た
。
記
し
て
深
謝
の
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
る
。
な
ぉ
本
稿
は
、
昭
和
六
十
年
度
及
び
六
十
一
年
度
・
文
部
省
科
学
研
究
費
'
奨
励
研
究
一四
（特
別
研
究
員
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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質
的
な
聖
人
、
士
大
夫
的
経
世
意
識
が
、
康
自
ら
が
掲
げ
た
新
し
い
理
念
で
あ
る
天
欲
人
理
の
実
現
、
い
い
か
え
れ
ば
生
産
に
お
け
る
経
済
的
主
体
と
秩
序
形
成
に
お
け
る
政
治
的
主
体
の
創
出
-
と
く
に
後
者
の
民
一
人
一
人
の
理
智
、
自
覚
的
主
体
性
確
立
-
と
い
う
課
題
と
ど
の
よ
う
に
し
て
両
立
し
ま
た
対
抗
し
て
ゆ
く
の
か
を
、
そ
の
後
の
思
想
形
成
の
中
で
具
体
的
に
検
証
し
、
康
の
も
っ
た
可
能
性
（民
智
）と
限
界
（聖
人
）
を
見
極
め
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
作
業
を
通
し
て
、
戊
成
変
法
を
経
て
辛
亥
革
命
に
よ
っ
て
明
確
と
な
る
政
治
的
思
想
的
課
題
1
民
の
自
立
の
意
味
を
堀
り
下
げ
、
中
国
近
代
に
お
け
る
伝
統
的
秩
序
原
理
転
換
の
意
義
を
考
え
た
い
。
74
